









2012 年の設立準備委員会を経て、2013 年に NPO 法人として認証を受けた。
　石川バリアフリーツアーセンターの設立の特徴は、第１に一市民の発意により設立されたこ
とである。行政の事業によるのではなく、市民は観光・福祉の専門家でもなかった。第２に、








国約 20 ヶ所のバリアフリーツアーセンター（以下、BFTC と略記する）のうち代表的な
BFTC の設立の経緯と、その際における県・市町村、福祉団体、他の BFTC との連携の基
本的な事実と特徴を記録するものである。本稿では、伊勢志摩 BFTC（伊藤薫［2019a］、
資料 1 － 1）、秋田 BFTC（伊藤薫［2020a］、資料 1 － 2）、沖縄 BFTC（伊藤薫［2020b］、
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石川 BFTC への問い合わせ件数は、図 1 － 1 に示すように、2013 年６月の設立以降大
幅に増加を続け、2019 年は 1,264 人に達した。2020 年は８月までで 1,472 人である。な
お北陸新幹線金沢駅開業は、2015 年 3 月 14 日であった。この問い合わせ人数は、他の













資料 1 － 4、伊藤薫［2018］、資料１－５）。特に日本人宿泊客数は 1990 年頃をピークに










庁観光産業課編『ユニバーサルツーリズムの促進業務報告書』（［2020］、p.3、資料 1 － 6）
に 46 か所が紹介されている。本研究においては、2019 年 10 月現在で、日本バリアフリー
観光推進機構に加盟している全国 19 の相談センター（BFTC の名称が付けられているこ
とが多い、表 1 － 1 参照）を中心に調査を続けている。2019 年 10 月に組織形態を調査し
たところ、特定非営利活動法人（NPO）が 14、一般社団法人が 3、株式会社 1、任意団体





　筆者はまず、科学研究費受領研究（JSPS 科学研究費（平成 27 年度から平成 29 年度日
本学術振興会科学研究費補助金基盤研究（C）（研究課題：21 世紀の高齢化社会における
岐阜県高山市の福祉観光都市政策の評価と今後の展望、課題番号：15K01971、研究代表者：
伊藤薫）、報告書は伊藤薫［2019b］、資料 1 － 7）において、県市の総合計画にバリアフ
リー観光推進がどのように記述されたか、について高山市とその比較対象群として三重県
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の実態把握に取り組んだ。以下、県・市の総合計画を分析対象としているが、その意義は、
総合計画が県市の最上位の行政計画であり、県市の意思の表明であるからである。高山市
の総合計画については、伊藤薫［2015］（資料 1 － 8）において高山市第 7 次総合計画が
「住みよいまちは　行きよいまち」と観光地として優れた基本理念を生み出したことを紹
介した。高山市のバリアフリー観光推進の初期の努力に関しては、山本誠［2003］（資料
1 － 9）が詳しい。三重県については伊藤薫［2016］（資料 1 － 10）、伊藤薫［2017b］（資
料 1 － 11）においてバリアフリー観光促進が総合計画で記述されていることを紹介したが、
2013 年 6 月には三重県知事によって「日本一のバリアフリー観光県宣言」がなされている。
伊勢志摩 BFTC 設立に関しては、設立当事者による中村元［2006］（資料 1 － 12）が詳し
い。こうした一連の研究は、伊勢志摩 BFTC 設立の記録である伊藤薫［2019a］（資料 1 － 1）
にまとめられている。BFTC の概要紹介とタイプ分類に関しては、全国の BFTC を扱った
中村元・中子富貴子［2016］（資料 1 － 13）が優れている。
　筆者は 2018 年度からは新に科学研究費を受領し、新しく着地型相談センターである
BFTC の設立・運営について地域内協力関係の研究を開始した。この最初の成果が伊勢
志摩 BFTC の設立を記録した伊藤薫［2019a］ （資料 1 － 1）であり、2 番目の取組が秋
田 BFTC の設立を記録した伊藤薫［2020］ （資料 1 － 2）であり、3 番目の成果が沖縄
BFTC の設立を記録した伊藤薫［2020b］ （資料 1 － 3）である。
＜参考文献＞（本文中の資料の掲載順による）
（資料 1 －１）伊藤薫、2019a、「バリアフリーツアーセンターの設立について（Ⅰ）
－伊勢志摩バリアフリーツアーセンター－」、Review of Economics and Information Studies
（岐阜聖徳学園大学経済情報学部紀要）、Vol.19、No．3・4、pp.13-40．
（資料 1 －２）伊藤薫、2020 a、「バリアフリーツアーセンターの設立について（Ⅱ）








統計データによる分析と留意点－」、Review of Economics and Information Studies（岐阜聖
徳学園大学経済情報学部紀要）、Vol.18、No．3・4、pp.1-20．
（資料 1 －６）観光庁観光産業課編、2020、『ユニバーサルツーリズムの促進業務報告書』．
（資料 1 －７）伊藤薫、2019b、『21 世紀の高齢化社会における岐阜県高山市の福祉観光都
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市政策の評価と今後の展望』（平成 27 年度～平成 29 年度科学研究費補助金研究成果報
告書（課題番号 15K01971、基盤研究（Ｃ））、254 ページ .
（資料 1 －８）伊藤薫、2015、「岐阜県高山市の福祉観光都市政策の変遷－高山市総合計画




（資料 1 － 10）伊藤薫、2016、「三重県のバリアフリー観光政策の進展－三重県総合計画
による分析－」、『日本観光研究学会第 31 回全国大会学術論文集』、pp.185-188.
（資料 1 － 11）伊藤薫、2017b、「三重県のバリアフリー観光政策の進展について－三重県
総合計画による分析－」、Review of Economics and Information Studies（岐阜聖徳学園大学
経済情報学部紀要）、Vol.17、No．3・4、pp.17-47.
（資料 1 － 12）中村元、2006、『恋に導かれた観光再生　奇跡のバリアフリー観光誕生の
秘密』、長崎出版 .





　石川県の人口は、戦前においては 75 万人程度でほぼ横ばいであったが、1940 年と 1947 
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年の間に 17 万人もの人口増加があった（図２－１）。第二次世界大戦中の疎開人口を迎え
入れたためである。その後、1970 年に至るまで緩やかな人口増加があり、1970 年から再
び人口増加が強まって、2000 年の 1,180,977 人が過去最高人口であった。その後は現在に




国＝ 1）はその都道府県の経済的な豊かさを示す指標であるが、1960 年度は 0.999 とほぼ
全国並みであったものの、その後は全国より低い。2000 年度から 2003 年度に一時的に全
国平均の 1 を超えた時期があったが、以後は再び全国より低くなった（図 2 － 2）。東日
本大震災・福島原発事故の影響を受けた 2011 年度は 0.861 と過去最低となったが、2016






　観光入り込み客数は、1971 年度は 1,223 万人であったが、長期的に増加を続けており、
2015 年３月 14 日の北陸新幹線金沢駅開業により一気に増加して 2015 年度以降は過去最高の
2500 万人程度となっている（図 2 － 3 －１、図 2 － 3 －２）。しかし消費単価の高い県外客と
宿泊客の過去最高値はいずれも 1991 年であり、その後はバブル崩壊後の所得減少により県外
客と宿泊客は減少し、2015 年の金沢駅新幹線開業によっても過去最高水準を更新していない。
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　観光消費額についてみると（図 2 －４）、1991 年の 3,384 億円までほぼ直線的に増加し
たものの、バブル崩壊に伴う所得減少により急速に低下して 2007 年の 2,395 億円に達し
た。観光旅行は経済学では「奢侈品」と呼ばれるが、所得弾力性が高い。その後はほぼ横
ばいが続き、新幹線の金沢駅開業によって 2017 年は 3,120 億円に大幅増加となったものの、
なお約 30 年前の 1991 年に達していない。
　この観光消費額を GDP で割って、GDP に占める観光消費額の割合を求めると図 2 － 5
のようになる。GDP の推計方法はしばしば改定されており、その推計範囲が広くなって
数値が大きくなる傾向にある。日本全体の GDP でも都道府県でも同じである。そこで確
たることは言いにくいが、図表 2 － 5 からは石川県の観光消費額の対 GDP 割合は、1980
年代から 1990 年代の初頭の 8％程度から低下し、2000 年代には 2007 年の 5％近くまで低
下し、新幹線開業後の 2015 年でも約７％程度であったことが分かる。
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（資料 3 － 1）石川県、2007、『石川県新長期構想（改定）』.
（資料 3 － 2）石川県、2005、『新ほっと石川 観光プラン』.
（資料 3 － 3）石川県、2011、『新ほっと石川 観光プラン（平成 22 年度　改定版）』.
　　３．２　『石川県新長期構想（改定）』（2007 年３月）
　本構想は、2007 年 3 月に策定され、2006 年度を初年度とし、2015 年度を目標年次とす
る概ね 10 年間の計画である。「県政運営の長期的かつ総合的な基本指針であり」、「施策の
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基本的な方向をお示しするものです」と位置づけられている（資料 3 － 1、p.3）。































である。2005 年 3 月に策定されたが、目標年次は 2014 年（北陸新幹線開業予定）の 10
年計画である。この計画は 2009 年に中間評価年とすると定められていたが、実際に「新ほっ
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NPO 認証：2013 年６月 14 日
住　　所：〒 920-0002  石川県金沢市千木１丁目 75 番地（塗装館エスエス内）
代 表 者：理事長　坂井さゆり





電　　話：076 － 255 － 3526
URL：http://www.ibarifuri.com/
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（資料 4 － 1）NPO 法人日本バリアフリー観光推進機構発行、NPO 法人石川バリアフリー
ツアーセンター編集、2017、『旅バリ』.
　　４．2　石川 BFTC の理念・目的・事業










③設立準備委員会の設立（2012 年５月 31 日）
④ NPO の認証（2013 年６月 14 日）
　以下では、これらの出来事を中心に記述したい。資料は、取材資料と新聞記事を主とし、
併せて以下の資料を参考にしている。
（資料 5 － 1）「特集　進むバリアフリーのまちづくり　改正法施行、障害者らへの配慮明
確化へ」、『日経グローカル』、No.351、2018 年、pp.15 － 17．
　　５．２　BFTC 設立の模索期
（１）設立母体となった塗装館エスエス
 （株）塗装館エスエス（金沢市千木一丁目）の建物内において石川 BFTC が設立され、
現在も同じ建物に事務所を構えている。この企業は 2020 年現在で設立 45 周年である。現
理事長の坂井さゆりは、長年に亘って、この塗装館エスエスの設立・経営に携わり、現在

















　また 2010 年 5 月の北海道旭川における、NPO 法人伊勢志摩バリアフリーツアーセンター
理事長・NPO 法人日本バリアフリー観光推進機構の中村元理事長との出会いもバリアフ
リー観光に携わる刺激になった。
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（３）設立の切っ掛けとなった北海道の結婚式（2011 年５月）





















始まった。設立準備会発足当時の勉強会の第 1 回の様子は、2012 年 6 月 28 日付北陸中日
新聞記事「障害者らに満足の旅を　バリアフリー勉強会」で知ることができる。「障害の
有無などにかかわらず、誰もが旅を楽しめる環境づくりや地域振興などを考える勉強会








の案内を出してくれた。北陸中日新聞は、2012 年 6 月 26 日付記事「バリアフリーな石川










ても 30 人、多ければ 100 人を越えるような講演会が県内各所で開催された。このセミナー
開催が、後に県庁職員、市町村職員、観光関係者や福祉関係者のネットワーク作りに大い
に役に立つこととなった。例えば、あるセミナーの最後に「やりますか」と聞くと、興味
のある人 3 － 5 名が手を挙げた。行政、観光、旅行関係の人である。また 5 － 10 人くら
いが後でセンターを訪ねてきた。役人の皆さんの意識が変わってきた。




ようになっていたので、この時の言葉で NPO 法人石川 BFTC の立ち上げを決意した。
　　５．４　NPO 法人石川 BFTC の設立（2013 年 6 月 14 日）と初期の活動
　2013 年に入り、1 月 31 日に NPO 法人石川バリアフリーツアーセンターの設立趣意書が
完成した。全文を第５．５節に掲載する。NPO 法人としての認証は、2013 年 6 月 14 日に
得られた。忙しいために開所式は開かれなかった（代わりに忘年会が持たれたとのことで
ある）。
　設立当初の人員は設立準備会の 4 人に加えて、常勤・非常勤合わせて 10 名を超える規
模になっていた。
　この頃、石川県庁の担当者から助言を受けて、国の「緊急雇用補助金」を利用し、補助
金を金沢市に申請した。申請書の書き方については、沖縄 BFTC とカムイ大雪 BFTC の
援助を受けたが、「飛んで来てくれた」とのことである。2013 年 6 月 2 日付北國新聞によ
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　並行して 2013 年 5 月 16 日に、石川 BFTC の活動として山代温泉でバリアフリー・セミ
























2016 年 5 月 12 日付朝日新聞「いま聞きたい　「バリアー」の対象人により異なる　情
報増で行動範囲拡大」によれば、「2012 年から始めてしばらくは持っている情報が少な
く、10 回問い合わせがあっても 1 回受けられるかどうかのレベルでした。昨年（筆者注：
2015 年）、ご案内できたのは半数強でした。」とのことであった。
　　５．５　特定非営利活動法人石川バリアフリーツアーセンターの設立趣意書
　　　　　 （2013 年 1 月 31 日）
　2013 年 1 月 31 日付の NPO 法人石川バリアフリーツアーセンターの設立趣意書の全文
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※日本バリアフリー観光推進機構は、2010 年に「( 特 ) 伊勢志摩バリアフリーツアーセンター」と「( 特 ) プ
ロジェクトゆうあい」が、バリアフリー旅行を全国的に一定の水準でサービスできる基盤をつくるために、
総務省の「地域 ICT 広域連携事業」の採択を得て構築した共同事業体であり、それを基盤とした組織で 2011

















※　日本バリアフリー観光推進機構の設立については、津田令子『88 歳大女将、連日満員への道　集客 10 倍！
バリアフリー観光はここまで来た』（タブレット、2015 年、pp.214-220）に詳しい。
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６．観光庁事業に積極的に参加
　　６．１　観光庁事業への初期の参加活動
　石川 BFTC の特徴の一つが、観光庁事業に 2013 年の設立当初から現在に至るまで、積
極的に参加してきたことが挙げられる。2013 年設立当時の活動の様子がよく分かるので
2012 年度から 2014 年度の報告書を下記に紹介する。





（資料 6 － 2）観光庁観光産業課、2014a、「ユニバーサルツーリズムの普及促進に関する
調査報告書」.
（資料 6 － 3）観光庁、2014b、「ユニバーサルツーリズムに対応した観光地づくり　（バリ
アフリー観光地づくりのための　地域の受入体制強化マニュアル」.
（資料 6 － 4）観光庁観光産業課、2015a、「ユニバーサルツーリズム促進事業報告書」.
（資料 6 － 5）観光庁、2015b、「ユニバーサルツーリズムに対応した観光地づくり」.
　　６．２　「ユニバーサルツーリズムの普及促進に関する調査報告書」平成 26 年３月
　NPO 法人石川 BFTC が設立された 2013 年度当時の活動が、「ユニバーサルツーリズム





　協力可能な組織の公募が 2013 年 9 月から 10 月に行なわれた。12 組織から応募があり、
選定委員会により審査を行い、3 組織が選定されたが、NPO 法人石川 BFTC も選定された
（p.4）。
　石川 BFTC の活動については、報告書 16 ページから 20 ページまで 5 ページに亘り掲載
されているが、2013 年当時の石川 BFTC の様子が大変によく分かるので、第 5 節の記述
と重複する箇所もあるものの、原文・図表をほぼそのまま掲載する。図表の番号は原資料
のものである。































種類別の内訳は、宿泊施設 34 カ所、観光レジャー施設７カ所、交通機関 2 カ所、飲食店
８カ所、物販施設 7 カ所である。調査内容は各施設によって異なるが、基本情報として下
記のバリアフリー設備の有無を調査した。
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　石川バリアフリーツアーセンターは、設立当初（平成 25 年 5 月）、現理事長の仕事の
関係者でボランティアに興味のある人に声がけをすることでスタッフを募集し、2 名のス
タッフで取組を開始した。













　本資料（資料６－３）の 30 ページは、「４．３　Ｈ 25 年度観光庁「ユニバーサルツーリ
ズムの普及・促進に関する調査」における選定組織」のうち「（１）石川バリアフリーツアー
センター」である。当時の石川 BFTC の記録と想いが掲載され、貴重な資料となっている。
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　第 1 に、石川 BFTC は一市民の発意により設立されたことである。県庁や市役所の事業
により産み出されたものではなく、またその一市民は観光や福祉の専門家でもなかった。
初期には、周囲の理解が得られずに相当の苦労を味わった。
　第 2 に、石川 BFTC は 2012 年の有志 4 人による設立準備委員会設置の頃から、石川県
庁職員のアドバイス、支援を受けており、地元の様々な人々の支援が BFTC 設立に至る力
になった。
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があると感ずる。皆様の今後のご活躍を祈念したい。
＜石川 BFTC の受賞記録＞
2016 年１月 25 日、石川県バリアフリー社会推進賞・優秀賞を受賞
＜取材記録＞
１回目：2017 年６月 30 日（金）から７月 1 日（１泊２日）
　　6 月 30 日：第７回バリアフリー観光推進全国フォーラム　いしかわ大会
　　　　　　　シンポジウムにおいて、石川 BFTC　理事長　坂井さゆり様のお話し
　　7 月 1 日：エクスカーション（BF 旅行の実地体験、ふるさと創修館など）
２回目：2017 年 12 月 1 日（水）
　　石川 BFTC　理事長　坂井さゆり様
３回目：2020 年 9 月 30 日（金）
　　石川 BFTC　理事長　坂井さゆり様（Zoom 取材）
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